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　 　 　 LεNOM8RE
　 　 　 YlGTAT.IL




　 P冒曲 躍[幽 剃 ヒ冨画脚財
　 　 　 　 　 　 SC`H1『下臥 丁,肱
　 ㎞ 山h㎜ 四rP脚甲㎏






　 　 　 　 　 　 　 　 　鋤
ハr五r鱒層誹翫宵π1伽」畝
図1　 マラル メ 『股子一揮』(第9面)
図2　光琳　く燕子花屏風〉(右隻)根津美術館
?
?
亀図3　〈洛中洛外図屏風〉(部分)
?
?
?
㌔
?
?
?
